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三重県鳥羽市菅島の両墓制
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?????。????????????。???? ??。　
△
小
葬????
　
小
葬????、??? ? 。 ? ? ? ?
て?????　長
楽
寺
御
住
持
壱
人
ば
か??????。??????????????
???????????。
　　御????????、????、??????。
　??。????????????????????????????????? ?????????????甜????? ? ???? ??? ??? ＝姻?? ??、? ????〔 ??、?? ?ポ?????????壱反
か
弐
反?、????????????????????????
八
つ?????、??????????????????????
そ
ふ?? ??っ?? ???。
　
右
の
通??????????????、???????????
の
考
に
て
へ????。
??、???????、?????、???? ?。??? ????。??、 ? ?。 、 、?人
や???????
??、? 。?? ? ????。??、 ?。 ? ? ???????合??????。???????。???????????
????。
　
　?????
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長?????。???????????。???????。
　
　?? ? 。 ??????????????????????????????????。
　
　
忌
中
見?????????????????。???????
　???? ????? 。　
　
○??????????
??、?????????????????????????。??、 ? ッ 。??、 ㍗
　
　
○
か
た????????????、????????。
　
　????????
??、??? 。 、? ? ????????????????????（?ヵ）
お
は
ち
弐?、???????????????。????????
??? 。 。?? ?? ??? 。
　
　
〇
四
十
九?????
??、? 。? ?　
弐???????。?????? 。 ??????
??? ? ???。???（?）
　
△
一週
忌???????
大
葬??????????????、????????????
???、???????。??????????????????。
三????、?????、??????、???、???、???
?????????。　
小????????、?????????、?????????、
弐????、? ? 。 、? 、 、? 、?
?、?????? 。
△????
????? ?
　???????? ? 。の
分
斗
常??????。????????????????。??、
???? ?
祖?、?? 。 。た?? ?つれ??????????、???????? 。△
は
い????
　
座
頭
の
は
い??????????。?????????????
?。??????????? 。?? ? 。 、 。?? 、 。
二
娘???????????。????????????????。
い
つ
れ??????????。???????????????。
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△
香????????????
　???、???????????????????。?????でん
を
な??????????????。
　???? ? 、 ?
?、??????、?????．????、???????。???
道???? 、 。いわ???。
　???? ? ???????????
??。????? ? ? ? ????????。 ??? 。 。 ?人???????? ???。??????????? 。　
忌???????????? ???????、??????
??。
△?????????????????????
　?、??、???????????、?? ??、何?? ? ?て??。 。
????????????? ????? 、? ? 、 ? ? ?????。???? 、 ? ???
　
　
家
入
を??????????????????。??????、?
　
　
の
衣
類
後
家
入
の?????????????????。?????
　
　
へ取??????????????????????。?????
?????????????????????（??）
　
　
や
年?? 、 ?
　
　
へ????????。??????????????????、?
　
　
の?? ? 。
?????????????????
　
　?????????。??????????????。?????
　
　?? ? 。 ?
　
　
金?????? 。 。
　
　
の?、 ?????。
　
次?、???? ?????。
??????????? 。
　
　
大
葬????????、??、?????? 、
　
弟
や
子?? 、 ? ? 。
　?、??????????????、??????????????　化?????????。 ? 、 っ
　
加?? ?????。
?????????、?? っ
　
読
経????。
　
　
す?? 、 ??????????????? ?、 、
　
招????????、 ??
　
を
連
れ
て
来??????っ???。?????、?????????
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が?????????????????っ????????。
　
　
要
す??、?????????????????????????
　
い
た
の
で
は??、???????????????????????
　
供?????? 、 ????????
　???。???????????????????????????　
で??。? 、 、 、
　???? ? 、　た?????。
　
　
初
七?????????????? ? 、
　
わ???? ?
　?、?????? っ　れ?。?? 、 （ ?）、????? 、
　???? ? 。 、　?? 、　?? ?????? 。⇔?? 、 、?????????????? ????　?? ??っ 。　　
丸
屋?、????????????????
　
れ??????????、??? ? ?????? っ??
　????っ?。 、　?、 ? 、　?? ?????。
　???????????????????????????????　会????????っ????????、????????????
　???? 。 『 』 、　
ち
つ
つ?????????????、??????????????
　
が
読
み
取
れ?。?????????????????????、?
　?????? 、 ????????????? 、　?? っ 、
????????????????????????????（?）　
調??、「???????? 、 ? ?
?? ??（?）
　
敷
義
不
仕
様
可???」、「???????、????????????
?（?） ?? ?? ?? ?? （?）
　
敷?」、「 ?? ??????????、
?? ? ?? （ ）? 」 。
四
　
葬?????????、??、????????????????
　
合
い
方
が
細
か
に
規
定?????。
　
　???????? ??? 。
　?????（??????????　?? ） ?、 ??????? っ 。　そ??、??? 。
　
れ
は
講????????????????????????????
　?。???、 ????? ???? 。 ???????　
「講?????????????」?? 。 、 ? ?
　
九??、?????????っ???。??? 。
　?『???』?「???っ??? 」 ? 、「 ?
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?????????????????????????????。?
づ??????????。????????????。??????
????? （?）
二
付
凡
弐?????????????????????????????
地
方
に
は
「お
寄??」????????????、???「??」?
拝
す????????????????。????、??「????」
が
葬?? ? ?。
?「????」（??） ?、?? 、? 「 」
が
集?っ?? 。 ??
???? ? 、?? ??、 。死
人
の
髪
を?っ????????????????????????
っ
て
い?。???、??????????????????????
?????? ????。
　
忌????????、? ?、 ??、?????っ????
へ
は
何????、? ? ? っ
い?。?????????、??????????、???????
???????? 、 ?????ろ?。?? っ 、 ? ?、な?? ? ?いた
の
で
は?????。
　
初
七???????????? 、 ?
?????????っ 、 ?????? ? ?い?。??、??? ? ?? 、 っ
へ????????????っ?。　
四
九?????、????????、????????????
???????????????????????????????
他
村
遠???? っ ? 、「??????????」
す?。「????」 ? 、???????の家
の
先
祖
だ
け
で??、????????????????っ???
に??。　
四
十
九???????????、「???????、?????、
?????????（???????）? ?、 、 ? ッ 、??????、???、 、 、 ? 。 ?
八
つ????????。???????」??????。????
『家
業?』?????（??）?????、?????????、?
れ
ぞ
れ
分
家??????????。「???」??????????
い?????。??????、? ?? ?、 「
??、??????? ? ? ???? ??? 、 っ?? ? っ?。?? 、 、 。 、に???????????????、?? ? ? ? ?、
?????? （ ）
葬?? っ 。　
大
葬
式??????????、????、???????????
?????、 、 ????、??、??、??????????? っ っ 、 っ
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　??????、????????????????????????　
の
だ???。????、????????????????????
　
で????、????????????っ????????????
　????。? ? 、　
の
み?、???? ? ? ??っ???。
　
　
年?? ?、 、 ?? 、? 、???、
?????、????、???????????っ???。?????　
年
忌
法
事
で?っ??、?????????、???????????
　
者
の
子??????????????。?????????????
　
族?、??、??、?????? ?
　??????、???、????????????? 、　年
忌
法?????、 ?
　
や?????っ ? ? ? 。
　
主
体
は
家
で?っ??、??????? ? 、? っ
　
子
供
は?????? ? ????????。
????????????????????。
　
　
直?????????????、「???????
　
へ見?? 。 ?? 。????
　
い
や?? 、 。 ?
　???」?????。?????????????、?????　的
に
扱
わ
れ
て
い?。??????????????????????
?????????????（?）
　
合???????????っ?????、? ? っ
　
与???????っ???、??????????????????
　???????。　?? 、 ???????????、「???????????　???、????????」?????。????????????　生???????? 、? ?
　
の
子
供
が??っ???。????、???????????????
　???????? ? っ ??　?。 、 ???????? 、　特
に
規
定
す??????っ????????。
因
　?????????、
　
に??、「 」、 ? ????????????（
　???）???? ? ??、? 、　?????。　　
逆
に
み
れ?、???、???、 ?、??? ??
　???? ? ?　?? 。 、　
に
供??????、??????????????????????
　
み
で?? 、 ? 。
　
先
祖
祭
祀
が
「?」???????????????????????
　
て
い??。? 『????』? 、???????????????
　
毎??????????、?????????? ???????
??????????（?）
　
を
す???? ????????。?? ? 、 、
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父
母
の
供??????????????????。
θ
　
冠
婚
葬?? ????。
　
　
大?????????????????、???????????
　
の
が?? 。 、 ? 、
　
て???????????????。??????????????
　????????????、??????????????????　?? ? 。 、　
み?????? っ 。 ?、 っ
　
や
そ
の
生?、???????????、 、
?（?）
　?。??、? 、　?? ? 、 っ　の
供????????????????????????? 。
　
　
婚
礼
や
家???????????????????????、??
　?????? 、 ?
?（?っ??、???? ???、????っ??????????　
族
の
幸
福
が
守?????????????????）。
???? ? ? ）? っ ?
　?????????? 。　　
そ
の
場?、??????????っ???????っ????、?
?????（?）
　
の
他
に
「た
び
香?」?????????っ?????????。??
　
典??????????????????????????っ っ
　
て?? 、 ー 、 ?
　
里???????????????????。??、???????
　?????、????????????、???????????。　
　???? ? ?
　????、 ? ???????????　
の???? 。 、 っ 、
　
て
交
際
す??????????????。
???????????、????????????????????
　???????? 、 ー? 。　　???????? ??、????????、?? 、
　
金
銀??????????????。???????、??????
　
て???。 、 っ っ 、
　??????。? 、 ????????? ?????。　?? ?、　の?、???? ??、?????????????? 。
　
た
だ?、???????? 、 、?
　?????? 。 っ　?、 ???。????　?? ??っ??、???? 、 。　?? ? 、? ?? 、　す??????????っ?????? ??? ?。
　
丸
屋
の
み
の
特
例
で
は??、?????????っ????、????
　?????? ??? っ ?? ?
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　?????。?????、???????????????????　れ
て
い
た???????????。???????????????
???????????????????????（?）? ????? ????、????　
を
示
す????、???????????????????????
　
示
す
た
め
で??っ???。
　
　
丸??????、???????????、??????????
　継
承?? ? 。 ?
　
身?????、??????????????????????っ?
　?????。?????????? ? ?　?? 、 ? ?????。　??、て?? 。 、た?? 、 っ 。た?? 、
????????????。??、?????????? っ?、 ? ? 、
の
庶
民
生
活
に
か
か
わ???????????????????????
が
い
な?。
三
　
葬?????????
　
各
地
域
の?????????????????????????、?
料
を
博
捜?、??????????????。??????????、
????、??????????????????、????『???事
慣
例
類?』（?????、? 。 ???????
?）?????????????????????????????。
θ
　
親???????????????????
　
∧
表?????????????????????????????
採
録??????????????????????????。???
?????????。　??????????????????っ????????????。???? ??? ?? ?
?? ??????。　
相
続???????????? （ ） 。
の
例?、???????、?? 、
??、??? 、? 、??、 ? 、??? ? 。 、
者
の
例?、???????、??????????
??。『 』?? ??
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は
な
い?、「??」???????「???????????????
死????????????、????????????????????????????」????????、????????????例
で?っ????????。
　???、?? ?近世???? ? ?、???????????????っ?
?????????????????????????????（?）
跡
取?? ? 。
が
位?? 、
???っ????????。　????????????????は
村
の
路
や
町????????????????、?????????
相
続
人??っ??????っ???????????? っ? 。
れ??、??? っ 、に就?????っ?????? 。「 」
「相
続
人
定????????????????????????」??
べ
て
い?。???、?? ? ?
???、???????????? ? ??????っ?だ??。　葬
送
の
際
に
は
相
続
人
だ????????????っ????????
に
定?っ????????????????。???????????
?。???????????????????????、???が
前
を
か
つ?。?????????、?????????????。
表???????????地???
親???????????????????
〈
畿?〉
①
山
城??
　????　
野
郡
????????
③
河???
　
南
郡
④
和
泉??
　??⑤
和???
???〈
東
海
道
〉
?????
　
濃
郡
　?????、??????????????。血??????? 、
?。?????????、?????、????を
担?。????????????
担????? 。
??????????、???????????
者
が????? ? っ 。
??? ?
を
執
行???。
　
町?????????
??????????、? ?
に????、?????????尽?? ?。　死
者???????????????????
が
来
た?????????。?????????
葬
送
の
時
期
　
死
去
の??
??????
は
三????
葬
埋
す?。
　?????た
い
て
い
一夜
を????
?。????死
去????
陰
暦
の
二
十
四
時
間
を
経??
ば????。
??????
は
三????
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地???
親???????????????????
葬
送
の
時
期
⑦
伊
勢??
　
会
郡
⑧
志
摩??
　??⑨
尾
張??
　
知???
　
河???
　
郡
⑩
三
河??
　
美
郡
⑪
駿
河??
　
部???
　
渡
郡
⑫
武
蔵??
　??
を
持???????? 。
　
埋??? 。
家
は
忌
掛?????????????。????
に
て
勤
め?????????。????????
死
を???、?? っ
昇
送?。? ? 。
??????????????????
　
葬???、 、 （
下
の
色
を
異
に
す???）?????????、?
三???????????、???????、
????? 、???? ??。　
卑???????? 、 。
相
続
人
な????????????。
　????、???????、??
?、????????? 。
　??? ? っ?事
を
営?。?????????????????
が?っ?は
で???。?????????? 。
　
貧??????????? ? ????
????、????????。??????に??????????????? ?
????。
?????の????二
十
四
時
を?
???。
　
死
老???
即???。　葬
埋
は
死
去
の
翌????
?。
　
葬
埋
は
翌?
?????。
　?????の????に時????
は???、
??????す?。? ?
????????、 ?。
地???
親???????????????????
?????
∧
東
山
道V
⑬
近
江??
　??
?????
　
見???
　
務???
　
県
郡
?????
　
久
郡
?????
　
県
郡
⑰
信
濃??
　
科
郡
⑱
信???
　
科
郡
?????
　
井
郡
????
　
馬
郡
??。
相
続
人
た??????????????。
　?????、??????????????
?。?????? ?????????????争
論
を
す?????。
???? ?
　?????? ? ????ナ?
?? 、??? ? 。
　
村???????????、???????
で
組
合
を
組?????、?????、???
な?、?????? 。　数
十
人
を??? （ 、 ?
の
号??）、?? 、 っ
を
掘??、?????、???????????
??、????????、 ???（??? ? ）。 ? 、
一姻
を??????。
　??????????? ???、??た???????????? ?執
行???。小村????、??? ????????っ
て
埋?????? ???、???? ??
?。
　
死
者????????? 、
?。?????、????????? ? 。
??????
め
て
葬
埋
す?
?。
　?????時
を
過???
埋
す???
?。
　
絶
命
の?、
??????を
経????
埋
せ?。
???????????を
期??。
　
翌????
???????、?
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地???
親???????????????????
?????
?????
　??
?????
　
城
郡
⑳
陸???
　??
?????
　
賜
郡
　
組???????? 、
見
送?。????、??? 、
??????????
上?、????????。　念
仏
講????????????っ?、???
?、?????????、???合
わ
せ
て
お?、?????、??、??????
??? ? 。??????、? ?百
文????????????????????
??。
?? ????????て
延
縮
す??
???。　
死????
埋?????
??。　
葬
埋
は
た
い
て
い
三???
た
は
四???
?。?っ??????????? ?を
延
ば?。
　
死???、
早?????十
四?、?
は
三????
四?????埋?。??、
??、???、? ????? ??せ?、???
地???
親???????????????????
?????
?????
　
賜
郡
⑳
羽???
　??⑰羽
後
国
秋
　
田
郡
㊧
羽???
　??
?????
　
利
郡
　
町???? 、 っ
???????、???????????、??に
お
い
て
は
親
睦
を
深?、???????????
周??。　
秋???????????????????、
棺
担?、??? 、
????。????????????????、????????? 。
　
葬???、?? ? ????（
下?）???、??、?????、??????供?。?????? ? っ 、葬??? ? ? ?????????、手伝
の
者
が????????、?????っ??
????っ?。?? 、 、
っ
て
は
藁
を????????、????????
?っ?。
　???????? 、い???????っ? 、
縮?。　?????一???。?等以
下
は
た
い
て
い
一???
?、????は
伯
叔
父?、
親
子????
を
待?、?
せ?????納棺?。
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地???
親???????????????????
?????
　
鹿
郡
〈
北
陸
道
∨
?????
　
敷
郡
㊧
越
前??
　
羽
郡
⑬
越
前??
　??⑭
加???
　??⑮
加???
　
北
郡
??????????っ???????????
事
を
取????。??????????????
を
給?????? 。
　
父
母??? ? ???????、
そ
の??? 。
忌??????。　
親????? 、
習
慣??。
一????????????
　
近
親
の
者
は?????、
場????。
??????????
　
火???????、 ? ?
?、???????????????????。
?????　
葬
埋
は
死
去
の
翌???
?。
　
葬
送
は
死
去
の
翌????
?。
　
葬
埋
は
死
去
の
翌????
??。???場
合?、?
翌????
?。
　
二
夜
を
過?
て????
?。????小????って?????
??????? 。
　
死????
医?????
???。???????
地???
親???????????????????
葬
送
の
時
期
⑯
越???
　??⑰
越???
　
波
郡
⑱
越???
　??
死
者??????????、???っ
?、?????、???????。
て
読
経
葬
送
の
途????????????????。
???????? 、時
間
を?っ?
死
去???。
　
絶
命
の?、
??????????????? 、??。骨
を?っ??
?????、?五???、?墓に???。
　???時を
過???
浴
入??、?
??????を
例??。
　
葬
埋
は
三?
?????。?路
阻
塞???
会????????っ?、? ?ぶ????
?。? ?
一般
に
火??
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地???
親???????????????????
?????
?????
　
羽
郡
⑳
越
後??
　??⑭
越
後??
　??⑫
佐
渡??
　
太
郡
〈????⑬丹
後??
　
佐
郡
　
葬
送
の
途???????????、
牌
を?????? 。
相
続
人
は
位
　??????????、??????????で
無
常
講
を
結
成????、??????????
置?、? ??????。　葬???????????????、????
???????????????????????。
忌
掛??????????????。
常???。　葬
埋
は??
二
十
四
時
を
経
?????。越
後????
に
火????
????、言?????葬
を
す?。
　
葬
埋
の??
一
定???
?、????
三??、??
??? 。だ?、?
???、? ?
五
墓?、??
???? 、
一?????
????。　
葬
埋
は
死
去
??????
を
過????
例??。　
死
去
の
翌?
??????
地???⑭丹
後??
　
謝
郡
⑮????　??⑯????　??⑰????　??
?????
　??〈????⑲美
作??
　
南
郡
⑳????
親???????????????????
?????
親
族
は????????????。
　
葬?????????、????
???、???????????????。??
の???????????????、?????
?、? ?????? 。　??? ?
?、? ?、 、
は??? 、使
を??、???????? ?。
　
村?? ? ?? ?
?、?????????? ?墓
所
を
設
け
て
埋
葬?。
　
杵
築
町
は
神
地
な
の
で
市
街??????????
す??????。?っ
?????????????????????。
　
埋???????????? 、 ????
執
行?。????????????
???????? 、?? ?助???、??????? ? ?て
は
尽???????????????。
　??? ? ???? ?
??　
死
去
の
時
刻
??? ?四
時
を
過??
れ
ば
葬
送
を
許
??????、????す????。　大?、??
急?????に
は
埋???
例??。
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地?????⑪????　珂
郡
⑫
長???
　
武
郡
〈???〉⑬????　???　
部
郡
⑭
淡
路??
　??
親???????????????????
?????
?、????????????????。???民????????????????????、五?、??????? 、 、基???っ っ 。 ?、??講仲
間
が????????????。?????
????、??????????????????。
　
村????????????
?。????????????。??、 ? 。　
親????????
合?、?????????????
?、???? ? ? ?寺
僧
を????、??????????????
を??、??????????。
??????????、
の
上
下
を
着?。
血
族
は
浅
衣??????
　
埋????
大
概
翌??
?。??、??、??、?気
等
の
節
は
即
??? ?????。?病
に
て
死
去?
た?????十
四
時
を??
わ?。　??? ???????
?? 。
　
三
原
郡
千?
?（?? ）?
旧
習
で?、?
暦
十
二??
????????????
地???
親???????????????????
葬????
?????
　??⑯
土
佐??
　
佐
郡
?????
　
佐
郡
く
西
海
道V
⑱
筑
前??
　????　
珂
郡
?????
　
瀦
郡
⑳
豊
前??
　
救
郡
?????
　
毛
郡
⑫
豊
前??
　
佐
郡
　
市?????????? 、
事
故??????????? 、
例??。　
死
者
の?????????っ?、??????
隣
家
を
借??? 。
　
死
者
の
家
極???????????????、
組
合
を
先??、????????? ???
??????っ??????????。???????????????????。
　
村
方
に
て
は
講
組?????????、
???????????。
組???
?っ????
せ?。　
埋????
夜
陰
に??
?。
葬
埋
は
暦
面
の?????延縮
す???
に
て
時???
例
な?。
　?????
??????必
ず
枢
を??
て?????例??。　???二
十
四
時
を
経
?????。　
死
去
の
翌?
葬
埋
す???
一般
の?。?
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地???
親???????????????????
?????
?????
　
見
郡
?????
　??
?????
　
摩
郡
⑯
大
隅??
　
助
郡
　
子
た?????????????。?????
?????、?????????????????。
佐
神
領
は
春
秋
二
十
七???
つ
の
致
祭??
葬????
?、????????????。??
め
て????
?。
　
葬
埋
に
は
友
??? ??????。???棺
榔
を???
例??。　
葬
埋
に
は
寅
酉
の???
?。????を?????子
の
刻
を
過?
て
葬
式
を
な
す
????。
　
葬
埋
は
死
去
の
翌????
??。??????????? ?神
葬????
??? っ
地???⑰薩
摩
国
鹿
　???
親???????????????????
?????
　
下????
?、????????????????、???老?????????????????。??、??? ? ヵ 、 ?順序??っ??? 。 ヵ
が????、 。
?。
???????????????、??????。???????ー
相
続
人
は
位
牌
を
持?、????????????????、?????
持?、??????????、??????????????????
???。?? ー???????????、相
続
人
は
位????。???????ー????????、????
???? 、 ? 。 ー
て
雇
従
す???。??????????、?????????????。
　??????、??? ? 、 ?
?????? っ 。例?、?? ? っ 。
???、 、
つ
の
が?????、???????????????????????
に?????? ? ????。? ??? ? 、膳を
近???? ? 、
???????? ? ????? （ ）
人???? ?
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を
掌???????????っ????????????。
　??????????????????、????????????。????、????????、?????????????、????の
灰?????????????????っ???。
　?????? ???????。???の
飯
膳
や
位
牌
や
香
櫨???????????????????、???
徳
氏?、「????????? 、 ???、???
の
不?? ?? っ 、 ?
??????????????????????????????（?）? 」 。?? 、 ?????? ? っ 、他?、?????????????????????っ???、???
?????? ??? ????。　??、??????????????っ 。
???? ??????? ? （? ） 。??下
野????ー?????、????????。????
??? ? 、 。 ???
郡
?? 、
限???????。?? ? ???葬送?。?????? ?ー ? 、
??????? 。　????????????????? っ 、 っ
て??????????????????????。?????、??
???????????っ???????、?????????。??
は
忌
掛?????????????????っ????、??????
定?っ???? 、 ?っ
??。??? ? ? って
い???、??????????????????????????
?、?? ? っ 、服
装
を
す????????????????????。???????
に???、?????? ?
?????? ? っ 、? ????? ? （ ）? 。〈死?????? ?、???? ?? 。　??、? っ 、い?? ?（ 、 、 、?、?、?、?、?、?、 、 、 、 、
?、?、?、?、?、 、 ）。 、 、?、?、?、?、 、?、 、 ?? ??
講
や
組???っ??????????。
　????、???
????っ? ? ? ? ? 、
が???? ? っ っ 。 ? ?
???? ? ? ? ? ? ?
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??????????。???????、??????????????? 、????????????? 。　??????????????、?、?、???????。????豊?? 、 ?????、??????? ?、
?????? 。 ? （??） っ?? 、埋
葬?????。????、???、????????????、??
の????っ????? （ 、 ?書館
所?）???????????、??????????（????）
年
に
創
設?????。?????????、????????????
場
合?、?????? ??????????。
　
死?? ?、 、 っ ? ? 、
??????????????っに
付
す?????????? っ 。 、 ? っ 、?
????
っ
た
だ??。? ?
組
織
を
創???、?????????? ? 、
ば
人??????っ???。???????、?????????、?
?、?????? っ 。 ??
や
町
会
所?、???? ? 、
の
葬
送
を
扶??????、?????????????、??????
組?????????????????????、?????????所
の
扶
助
を
必
要???????????。
　
形
態
は????、???????????????????????
を?????? 。 っ?、の鎮?、????????、???????????????????
い
た
わ
け
で??。
　
『全???????』???????、????????????っ?
い???????? 、??????????っ 。
?????????????、???????っ??????????、?? ? ? 。?? ????、???????? ? ??村?????????????????ー????、 ー ?人???? 、 ー 、
???????? ?? （ ）? ー 。 、?? っ 、? ? （ ）
な??、????????っ 。　?? ? 、 ?生活
を
保????????、???????????????????
??っ???? 。 、 ? 、性?????? ? ????????????
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能
を
果
た
す????っ???。
　??、????、?????????????????、???、?
??????????????。
　
先
に
指??????、???????、?????????、????
町
全??????????????????。?????、?????
か???????? ? ? っ 、
???????? 、 ???????っ?????????、 ? 、???。　???????? 、 。秋?? ー 、 ???????????、??ては??????、??????? 。
郡
????????、? ? ???????。ー??????????????????、????????????
燈
を
揚?、???????????。??????????????
知???????????????っ????? 。　?? 、 ? 、執
行
に
は
直
接
参
加????????????????????????
が
義?????????????????? 。
　?????、 、 ??の?? ? っ 、で??。 ? ???、?
れ
て
い?。「??『???』?????、?????????????
め????。??????????????????、???????
?っ?????、????????????????????っ?????。? ? 、 ?っ? ????????????? （ ）
て
来
た??、????? ?????????っ?????? 」 。
す
な
わ?、 ? 、 ? ?
互
の
対
等????????っ???????????????っ???
?、???????????????????。??????????然
性
を
持
ち?????。???、??????っ??????????
が????????????っ???、 ?た?? ??。　?? ?で?? 、 、 、 、検?? ???????????? 、
????????、??????????、?
祖
霊
に??????????????、?????
子?????? 。 っ 、
?????? 、 っ??。 、 っ ? 、 っ?? 。て
祭
祀
を
営
む??????、???????????、???????
祖
霊??????????。???????????、???????
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???。???、???????????????、?????????? ? ?体
の
構
成??っ?????????????????????????
???? 、 っ ?
広??????????。　
つ??、??????、????????????????????
で
死?? ? ? 、
?????、?? 、 、?? ?????? 。　??、??????? 、???????????????っ
て
い??、?????????????????????。
　???? ?濃?? 、 、 、
?????、???? 、
の???? 。 、 っい?? 、 っ秋?? ????。　?? 、 ? ???????けや
す
い??????????、???????っ????????
???????????? ??（?）
れ
た
者
た
ち
が
担???????っ??????。??????????
?、? 、????? ? ???者
に?????????、???????????????????
（?）
?。???????????????????っ?????、????む
観???????????????、????????????、「?
仏
供?? ??っ???????? ?
の
結
果
で?っ???????????。??????????????
???????????????? （ ）
め????????????????????っ?????????」
?、? ? 。 、 、「?を???? っ 、??????????確に
な
っ
た??、?????????????????っ??????
?っ???? ? 、 、
ち
各
地
の?っ??????????、? ?、
????????? （ ）
?々っ?????? ?????????」???????。　?? ? 、者?? っ 。????、?? 、
? ????????? （ ）
ぽ
穴
掘??????、??っ????????????、??????
??? ??。　????、『???? 』 ? 、郡の
み
が
番
非
人
に
埋
葬
を
取???????。??????「?????
?????? ? 」 ??、
れ
は
「道??????????」?????、???????????
け
強
か
っ?。 ???????????っ? 。
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こ
れ
は
伊
勢
神???????????????????。??????
郡
で?「????????????????????????????
?、?????????????????????????、???????????????」???????、?????????????? ????????????? 。
⇔
葬
送
の
時
期
　
〈??????、????? ? ???????、?
域
慣
行?????っ??????????????。????????
?????。?? ??? ? ー??? ー 、 、?、?、??? （ ? ?? ）? ?　
　?、?、?、?、?、?、?、 、
???? ??? ?ー?? ? ?ー 、?? ????? ? ??? 、 、 、?? ?? 、　???????ー?
　??????、?????????????、??????????てい?????????。『????????』??????????
査
事
例
の????????、「??」???????「???????
時?????????」??????、??????????っ???が
知???。?? ?? 、「 ?
暦
二
十
四?????? ?? ? ?
シ
」?、?? ? ????????????。
　
即?? ? 、
の?????????? っ 、
?????????っ?、?????????????、??????、?? ?。? ??、?????????? ? っ 、 ??? 。 、わ
れ?。?????????? っ
て
い??、? 、
を??????????????? 。　?? ????? ????????。? 、
?????????? （ ） 、?? 。
秋????、? 、 ? 、子な???????、??????????? っ 。
上???? ? 、
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が
集???????????、??????????????????
???????。　
特???? ????????????? （ 、
?、?、 、 、 、 、?、?）。?????????????????????? ????????????、?????????佐
神
領
で
は??????、???????????????、????
丑???、????、???、??????????????????い?。
⇔????????
　
∧
表??、『 ??』??????「??」?????
款
「葬?」 ? ??? ??????????????
?。??????、???????が
慣
例
で?っ?????。??????????、???????。
　???????????（?? ?）、 （ ）、 （?　　?）、?（????。????????）、?（??????
　
　
ず
親
戚
残??）、?（????。?????）、?（????。??）
?????????ー 〉（ 。? 、 ??????
　
　
七??）、?（????。??）
???? ー （ ? ? 。??????　
　
遠
慮
な?）
???? ? ?
　
⑲
（死????????）、?（????????????）
〇
三???????????????ヵ????????????
????????ー?（???????、???????????）?? ????? ?〇
六?????? ????????????
　
三?? ?? ??? ）、 （ ）
?????? ??? ? ???　?????????????、????????????????　?）、 （????）、 （ ?）、?（? ）、 （ ??　?。 ? 。 ）、 （　た?????。???? ）、 （
　
法
事
済
み??????、??????????????????）、
　
⑮
（死???）、?（????。??）、?（????。??
　
す????????????? ?? ? ）、
　?（????。?????????）?????????????????? ?〇
七??????
?（???????、???????、?? ）、
⑰
（両
親
は
七?、?????。?????????）、（?（???
　?。?? ? 、 ）、 （ 、 ）????????、??ー?（???????? 、???? ? 、 。
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は
葬
式
終?????）
　
〇
七??????、???ー?（???????????、????
　
　
五?? 。 ? ? ）、
　
　
（死???????????。????????、??????、
　
　
五
歳
以
下
は
休???）、?（?????????????????
　
　
み???、?? ? 。
　
　
戸
主
の?????????????、???????????）、
　
　
㊧
（死?? ? ??????????
　
　
は
五?、????）、?（ 、 ? 、
　
　
八
歳
以
上
は
五?、???????、????????）
　
○
葬
埋??、? ー （ ???）
　
〇
一四?? ? 、???? ヵ ? ? ?
　
　
族
は
等
親
の
別????、? ? ? ）
　???????????ー?（????。??）　〇
一定
せ
ずー
?（?????????、? ?っ????
　
　?）
　
○
休
業
せ
ず???、?、?（????）
?「??」???????、「???????????????、???
張??、???????????、?????????、??????
??、? ? ? ?? ???????????」???? ?。 ? 、 ?? ??? ? 、 っ
???。
　
〈??????????????????????????????
???? ????。???????????????????、?
に
整
理?????、???、???????????????????
い?????。???、?????????、???????????だ
っ
た????、 ? ?っ
??、????? ?? ???っ???。? 、初
七???????????? 、??????
???? ? ??? ? ? 。 ）野??????、??? ? ? ?
???、 ?
っ
て
い?。?????????? 、
???? っ?? ?っ???。　???????、?? ?の
が????????っ???。???、
??????っ 、 ?、 ???????????? 。?? 、 ? っ?? 。済??、???????????????? っ 。⑰武
蔵??????、??????????? ?
?????? ????、 ? ????
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表???????????
〈
畿??
①?????　???②山
城????
③
摂
津???
④
摂
津???
⑤
大
和????
???????
⑦
和?????
∧
東
海
道
〉
⑧
伊?????
???????
⑩
遠
江????
⑪
駿
河????
?????
　????????????????、?????、???????。　
葬???????????????。?????????
に
は
三
十
五???????、?????????。
　
死
者
の
血
族
の
休????????っ??????。???
?、???? ????????????。　
葬?????? 。 、
に
は
五
十???????、????、??????????
慣??。　?? ???????????。?????????、?
?、???????。??????? 。　??（?? ）、 （の
戒?、??、???????????）????????
?、???? ? ??? ? 。　
死
者????????????。???????????
張?。　??? ????? ? ? ???。??、??忌
を????????? ? ? 、
天??? ?????? 。　
三??? っ 、
に
就????。 ??。
　
休
業
は
七????????、?????????っ???
の
翌??? ? 、
?。
　
死
者
の
家
は
休
業
七?????。???????．????
?。? ???????????????。 ?
垂
れ
て
喪
を
表?。
??????　?????
??? ????
⇔
相
模????
⑯??????⑰武
蔵????
??????????????
〈????⑳近
江????
???????
⑫
信
濃????
?????????????
　
休
業
は
七?????。????????????????
?。
　
忌
服
の
有
無
に
か
か
わ?????????????????
????。　??????????。???????????????
??? 、??????????。　
死
者
の
家
は
三??????、???????????。?
の
親??????????????????。
　
村
町??????、??????????????、??
??????。 ? 、 ??っ??????????。 ? 。　
死
老
の
親
類
縁
者
で
表
店
に
住
む?????????、???
??? ?、????? ? 。
居
住
の
貧
人
は
遠
慮
す?????。
　
五?????、???????、?????? 。
非
人
の
強
請
を??????????????????。
　
往??? ? ? 、
っ
て
近
頃
は????????????????????っ
?。
　
七?????? 。
????? ??。　
七??? 、 、
三
十
五??、??????????。
　???????????、?????、????????
?。
　
七?????? ??????
?、? ????? ???????????。??????????? ?????っ?。　
死?????????????????????????
??? ? 。?
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㊧
陸
前????
?????????????????????
〈
北
陸
道V
??????????????????
⑫??????
??。
　
父
母
死
す
れ
ば
七??、????????????????
を
掲
げ
休
業
す???????、??????????（??
休????????、????????????）。??、別????（??? ? ） 、 ??掲?、? 、切
休???。
　
実?? ??、????????????????、?
女
は
二????、???????????????（???
??????????）。???????????????わ????????? （ ? ? 、を掲?。???? ?
は
七?? ? ? ?????）。
　
農
家
は
別
に
休???????、???????????、
そ
の??? ? ?????、 ?????
慎
み?????っ ? 。
　
本
家??????????、? ?
七??、???????
?。???????????? ?。
　????????? 。
???、? ? 。
父
母
死
す
れ
ば
七?、?????????、?? ?????
??????。
　
親
族?????????????????? 、?
戸
挙???????????。???
の????????? 、 ??は
五?????。
　
父
母
死
す
れ
ば
十
四?、???????????????、
外
祖
父???????? 。
　
死????? ???????????、
各
家????、?? ??? 、
?????????????????
⑯
越?????
⑰
越???
⑳
佐
渡????
〈???〉⑲
丹?????
???????
⑳??????⑫?????
??。
　?????????????????、???????
?、? ?????、?????????????????　
町
方
に
て
は
組
合
の?????????、????????
慮
す?????。
　
町?? ?????????????、?????
??????、 ????? ?。
去
す??? ? 、
??? ? 、? ???。　
父
母
死
す
れ
ば
七?????、?????????????
??? ???。
　
死
者
の?????????、?????????????
す?????（???????????? ??
?、???? ? ????? ? 、?????????? ）。　?????っ????????????????? 、上?????? ? っ
??。??? ? 、 、?????? 。　
葬
埋
の
翌???????????。??、???????
職
業
は
七?????。
　
町???????????????????。???
葬
埋
の
翌??? ?、?????????
??????????。　
血
族
た??? ? 、?
者
の??????
法???????（??????）???? 、 。　
休??? ?、??????????????
休
業?。??? 。
母
は
六???、???????????????????。
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〈
山
陽
道V
⑬
備?????
⑭??????⑮
備
後????
⑯
安
芸???
　?????⑰
周
防
国
玖
珂
郡
∧
南
海
道V
⑲
紀
伊???
　?????⑲??????⑳讃
岐????
⑪
土
佐????
???????
忌????????っ??????????、??????設
け
て
居
住?。?????????????。?っ????
戸??? ? 。 ?（い
）???。
　
喪
家
は
七????????。 ??。
そ
の?????? ????????????。?????
???????????。???????????????
を
禁??。
　
父
母
の
喪
に
は
五
十?????????、????????
?。??? 。　
七??????????。? ??????????
の????????????。　
死
者????????????????、???????
唱??? 、 ???? 。　大
概
幕
府
制??????????????、??????、
????????? ? 、????っ?????????、?????、?????? 。 ???? 。 っ ?
て
は
服
忌
を??????。
　
町???????????????????。 ??
七????。　??? ????????????。?????
?。??????? ? ? 。　
初
七?????????????????? 。
??? ?す?????。　死
家
の??、???????????????。????
の
者
は
三?? ? 。
　
死???、?????、???? 、
戸?、???? ??? ??????????
〈
西
海
道
〉
⑬
筑?????
???????
◎
豊
前????
??????
風
俗??
　????????????????。?????????
?????。??????、?????????。　
通
例
の???????、????????、??????
役
を???????。
　
死??? ?、 ??????????????
む
を
例??。
???????????。?? ??????。 ? ????? ?。
?????、 ??? ????っ??????????に
服
す???????っ?? ???????。??????????
は???????????????????、???????????
?。
休????、???、??????、??、?? ????
?っ?? ??????。　
職
種
に
規
定?????、???????、???????、????
安
芸
郡
に
み???。???????、???????????????
?????? ?っ 、???、??????????????住?????????????? 。
???? っ 、 ??? 。?? っ 、 、休
業
す?????っ???。?????????????? 。
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?????????????、?????????????。???、喪
家
の
忌???????????、???????????。???、
喪
家????????????????、?????????????
が
慣
例
で??。? 、 ? ??????????
?、?????? っ 、?????????、休
業
す?????????っ???????。
　?）??????、???????、???????、???????、
???????、?????? 、 、 ? ?っ?
休????、? ? 。　?? ? 。?、?、?、
?、（?、? ??????????? 、?? ?? ? 。 ? 「
ニ
ヨ???????、???????????? 、
二
至?? 、
?????? 、?」?????? 。 ?、???????拠?????????、?????? 、 、 ?っ?休業
す??????、?????????っ?、?????
?????? ?っ ?っ???、? 。 、 ?????????????????、 、???? 、 ?????。
　
⑬
越???????、??????、???????????、??
??????、??????????????????っ???。??
で
は
親???? 、 っ ? ?っ っ
て
い????????。????????、??????、?????
が
大?、 〜 ?、 ? ?
?。?????? ? 。 、足
羽
郡
で
は
五
歳
以?、???????????????????、??
は??????????。　?? 、 ??????っ????????????????
??、????? ? 。死???? ? っ 、
???? ?、
趨???っ 。 っ
?。?? 、 っ 、行
全
体
を
視
野
に
入
れ??、????????????????????
い????????。　死????????、??????????????? ?????
言???? ????? 。　
○
近
親????
　
○
血
族ー ?、 、?、?、?、?、?
　??????ー?、?、　?（ ） ???
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○
親????????????????
　
○???????????
　
○
親???? ー
　?????、?、?、?、?、?、??、????????????短?。?????????????????????????????（血????）??? ???? 、?????、?????
???????????????????????。????????事
例???。 ? ?、? ??、 、? ?、
????、 、 ?
て
い
な?。?????????、?? ???? 、
???、 っ 。
父???????????????? ? ? ? ?の子?????????? ? 。
の
休
業
例?????????、??????????????????
が
死
亡
す
れ????????????。?????????、????
の
は?????? 、
????????????。　?????????、??す?? 、 ? っ った?? ???。??、????っ? っ 。 、
???、???? ????????っ????? ? 。 、 ?
?????????、??????????????????、???
短
縮???????っ?????????。
　
た?、 ?、 ???????????????
?????? 。? っ 、
を
垂
れ??????っ????、?????????????????
忌????????????????????。???、??????郡
で?、?????（ ? ） 、
一、
二
枚
を
鎖?????????????っ???。????????
郡
で?、?? ? ?
??。
　
注???? ?、
??。? ?????????、 、済
む???? 。 、 、
は
三?? 、
??、??? ? ? 。?? ? 、 、
て
い?。???? 、 、 、
???? ??????????? 。
　????????????????????????。　???????????????????????、??????　　
三
五???????。
　
④
摂
津?? ? ?????????、?????????
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代
を???、????、???????????。
⑧
伊
勢?? ー? ????? ???????
　
す??、??????????????????????????
　?????、????????。⑳
近
江?????? ?? 、 、
　
三
五??、 ????????? 。
⑳
上
野??
　?、?????? ? 。⑳上
野????ー 、 ? ?
　???? ? 、 （ ? ） ????　は??????????。
⑳
羽
前????ー? 、
　
五
〇??、 ? 、
　
他
は
慎
み?????っ???????。
⑱
羽
後????ー 、 ???? 、
　
族
お?? ?????????? 。
⑳
但
馬?? 、
　????????????????、　
は
必
ず
笠???。
???????????????????????????????
　
過???????????????。????? 、
　
叔
父
母
は
二
〇?????。?????????っ????????
　
　??、????????????、?????????????。
　
　
そ
の
た
め
市???????????????????、?????
　
　
（ひ??）???。
　
⑭
備????????????????????????、???っ
　
　
て?? 。 ????。
　???????????????????、?????????、　
　
忌
服
の????????。
　
⑰
周
防?????????? ? ?????????、??
　
　
は
五??、 ????? 。
　
⑬
筑
後?? ? 、
　
　
は?????????????。
　
⑯
肥
後???? ? 。?????
　
　
け?????。
　
先
に
父
母
が
死
去????????????????????????
????????????????、?????????、?????父
母
の
死
で
は
長?、??????????????っ???????。
武?????????????????????? 、
?、?、?、 、 、 。?
の
服
忌???????????? 。 ???
???? ? ? ? 。 、
死
を???????????????、??????????????
???? 。 、
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○????????、????????????????、?????三五?????????。
　
忌?、 ????????????????????。
???????????????????????。??、?????を
禁???、 ? ??? ????、??????
?、?? っ 。 ? ?恐
れ???? っ?。 、 ?、
外???????っ?????? ?
?、???? ? ???????。　
⑫?????? 、 、
住
す?? っ???。??、『?? ???』 ??
款
に
は
伊??????「????????????????」????
???????? 。 ?? ???、??? ????????? ? ?????? （?）
は
そ
の????っ????????、???????????????
?。? 、『 』?? ? 、 、を?っ????????????、??? 。 、屋
を???????、?????? っ ?
で??。? ? ? ?て
い
た
の?、?????????????? ? っ
?????????。が
み??????、????? 。
　
⑬
筑
後??????????????、?????????????
て????????。?????????、????????????。???????????????????。??〈?????????鹿
郡
で?、???????????????????、???????
???? 。 ? ?遺
族
に
対
す???????????????、???????????、
忌
掛??????????????????、???????????
意???っ???????。 ? ?????、???? っ????????? 。　⑱
武
蔵??????、?????????????????????
て
お???????っ 。 、 ?
?????? ? 、????っ ???????
の
た
め
に
回?????????????? 。
す????、??????? ? ?? ?????
??????、?（?）て
い?。?????、?? ?
??? 、?? ??っ????。
四
　?????????????????
　
幕
藩
権??、??????????????????? 、
を??????、????????? ? ??、??????
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葬?????????、????????????????????。???????（????）???????、???????????加????。
??〈???? ?（?）　
　
近
来
百?????????????????、?????????
　
　
碑?、?????????????、??????、?????
　
　????????、??????????????、??????
　
　
厚
執
行
致
間?、????????、???、??????????
　
　???? 、 ? 、 ?
　
　
候
石
碑
は
其
儘
差?、???????、????????、????
　
　
候
様
可
致
候
???????????????? ??（?）
　
右
之?、??????????、? ??
　?????????????????????????、?????は??????????、??????、????? ??
??????? 。 、 ?? ??????? 、 、 、
の
身???????????、????
は
や
黙
視?????っ???????????。??????????
居
士
号
を
付
け??????????、???????????????
主????????????
???（?）
般
的
で??。??????????????っ??、????????
の???? 、 ?
?っ??、???????????????っ?。??、???????? ? 。? っ 、 ? ?、 ?が
た
い
事
情
が?っ?????。
　??????、????、????????、??????????
?????? ???。?????????? 。??〈 ???（??　?????? 、 ? ? 、 ?　
　???、?????????????????、????????
　
　
　
泰
平
の
元
を
御
聖
察????、????????????????
　
　
　
候?、???????????????????、??????
　
　
　
話?? ? ??????????、
??????????? ??? ?? （ ）
　
　
　
堅?? 、 ?
　
　
　
三
貫
文
取?????
??（??
　??????????????　
　???????????、?? ? 、
???? ? ?? （ ）
　
　
　
に
て???????、??????????????????
　?（????? ??? ??? ??
∧????一　
仏
事
之?、?????????? ???、????
　
加???????、???????????
　
　?? ? 、 ???????
????????（?）
　
　
は
決
而
無????
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（天???????????????????????〈???
??????????????????????????（?）
一　??????????、???????????????
（享???〈?? 〉、 ）〈??（a）一　
葬
式
之
持
随
分?????、??????????????
（??一　
法
事
之
振?????????、??????????????
??（?）
　
可??
（文
化
七
年?????〉、????????????????）
〈????一　
仏
事
之
儀
成
丈
手?????、???????????????
　
可?、?????? ???????? 、
　
是
迄
呼
来
候????????、??? 、 ?
　
可?、?? ? 、
　
　?、 ? 、 ?????? ?????、??
?????????????（?）
　??????????????（文
政
七
年〈????〉、???????????? ）
〈????一　
仏
事
料???????????????????????、
　
類
之
外
近
所?????????
　
　?、???????????????
????????????? ????? ?（?）
　
　
但?、???????????????、???????
親
（天
保
六
年??????????????????????
〈????一　
葬
礼
見???、?????????、???????????
　
入
早
速??、??? ?? 、?? ?
　
て
相
断?? ?
????????????????????（?）
　
　
附
　
悔
み
杯??????????、????
（天
保
十
三
年????????? ????
〈????（a
）一　????、??????????????
　
　
此
段????????、? ?
（??一　
吉??????????????、?????????
　?、?????? 、???????? 、?????　候
儀
前?????、 ? 、 、
??????????????????????（?）
　
論
法
事
等
成
丈
手
軽
に
致?、???????????
（天
保
十
三?、??? ??? ???? ）
〈????（a
）
一　
仏
事
法
事
是?????、??????、?????????
　????（??一　
葬
礼
の
儀
は
本
寺
限?、???????????、?????、
　???? ?????、???????　??
????????????????（?）
　
　?、?????、????????
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　?（?????、?????????????????????）　
〈????
　???? ?? ? ?? 、? ? ??　?? 、 、
???（?）
　
　
??
　?（????〈 ?〉、 ?????? ?????? ）
??〈????（??　???? ? ? 、 、　　
　尤
仏?????????、????????、????????
　
　
　
酒???、???????????、??、????????、
　
　
　
悔?? ?、 ????、??????、
　
　
　
下
は
壱
町?????、??????、???????????、
　
　
　??????????????
??（????????????? ? ? ?? ? ????????
　???????、???? 、 ?　?（ ??? ??? ????　?? ? 、
????、?? ? ?ー ? ? ?。幕
藩
権???????????? 、 ?? 、
一八
世
紀????????????????????????、
加
わ
っ
た
打
ち
続?????っ???????????????????
を
維
持?????? 、
っ?。??????????? っ
た????っ??、??????????????????っ?????。??????????????????、???????????で?、?? ? ?????????????? 。　?? ? 、
?????? ? 。 ?都
合
だ?????????????、「??」???????????
???? 。 っ 、項???????? ? っ 。祝儀??????????????????????????、???
?????? 、 っ議
定???? 、 、
を??????、? ?????? ???? 。　?? 、 ? 、 ?、香?? 、
?????????? 、??。 、?? ????っ?。??、 っ 。 、?? ? ?????????? っ 。　????、???????味深
い
規
定
が
い?????????。
　
例
え?、????????）??????????????????
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迎??、????????????????????????????っ
て
断??????、〈??????）????「????????
?」?????。???????????????、????、???際
に
檀
那
寺
以??????????????????????????
????。? ? ????????????『? 』の
記
述
に?、???????????。??????????????
???? 、? ??????????????????????（?）
寺
院
か???????????? ?? ????。??
町
や
組
合
村
の
法
で
そ
れ
を?????????????????????
せ
な
い?、?? っ 、?
??????? 、
れ
を
規
制
す??????????っ??????????。
　
〈
史
料????）?「?????? ? ??、 ?
て
葬??????」?????????。『????????』??、?
???????? ?????????? ???? ? 、
先
に
検
討?????? 。 ? ?????
地
域
が??、??????????? ? （ ）
?????? 、 ?? っ 、民
俗
学
で?????? 。 ?
い
か
軽?????? 、??????????? 。
　
∧
史
料
17
＞???）??、「????????、???????、?
五
以
下
の?????? 、 ??」?????? ? ????
???????????????、?????????????。???、 、 ? 、 、 ?期
間????????????????、????????、????
は
三?? ???。
　
地
域
に?っ??????????、?????????、?????
供????????????????????、??????????重を
つ
け
た?、??????????????っ?????。
四
　
先
祖
観????
????????????
　
　
〈????
　
　????? ???? ???? ?????
　?????、?????????????????????????　
　
手?????? ??、???????????????、
　
　
然?? ? ??????、????
　
　
冥
に
在????????、???????????? ? 、
　
　
凡
現????????????????????????????
　
　??、????????? ???? ??、??
???????????????????????（?）
　
　
栄???????、
　
右
は
前
掲
〈??????????????????????????
????? 。 ??????????? ? ???
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を
多
分
に
受??????、????????????????????
?????????????、???????????????????? 、 ? 。祖????????????????????っ??????????
?、?? ??????????。　
近
世
に
お
い
て?、???????????????っ???????
た
の
で????、????????????????????????
た
だ
ろ?。 、? ????????????? （ ）
に
著??????、??????????。
　
　
〈????
　??、????????????、?????????????。?　　
　???? ???????? 、 。 、
????????????????????????????????????????
　
　
　
忌?????????、?????????、????、???
　
　
　
ぶ??、 。? ?
　
　
　???、?? 、 。
　
　
　
死???? 、 ?。
?????????
　
　
　
に
は
た???????。??????。?????、?????
　
　
　
ひ?、?? ? ??。???????、??? 、
???????? ??? ? ? ?
　
　
　
い
つ??????。?????、???????、??????
??? ?? ? ?
　
　
　
の???? ? 、 、
　
　
　?、?????????、??????? ?? 、
　
　
　
そ
の
た?????????。 ? 、?
　
　
　??????、????????????、?????????
　
　
　?? ?。 ?、
??????????????????????????　
　
　
の
た??????????、???????????、????
?? ?????????（?）　
　
　
子
孫?? 。 ? 、
　
家
は
先
祖?? ?
か?、????????ー????????????????????
??????? 。
繁
栄
の
た
め
に
尽??????????。????????????、?
孫
を
守?、????????????っ 。
て???????? ? 、 ? っ
?、?????? 、 。 、?? ? 、?? 、 っ?? ?。　
先
祖????????????、?
能???????。???? 、は先
祖
の
教?????????、??????????????
〃
御
先
祖???????????っ??????、?????????
??????????（ ）? ?? 。　???????? ? ???????????
??（?）
れ
て
い
た
時???っ??、????????????????????
い?。??、 ??????? ????。 （
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???）?『??????』????、??????????????
説
い
て
い??、??????????????????????。「?
行
隠
居
致
候??、????????????????、???????
??（?）? ? ?? ? ? 、 ? ????（ ）? 」?。
　
老
人
は
現
世
の
生
活????????????????????。??
?、?? ? ? ??? ? ? ?? 。
⇔?「??」?「???」
　????、??????????????????????????、そ
れ???????????っ??????????????????
の???? ? 。 ?????????、?ーム
ス
・
ヘ
ル
マ
ン
氏
の
神
奈?????????????????????
（?）報? ?? ??????。　長
沢
で?、????????????「??」???、??????
ん
だ
者
は
年
齢
を??????「???」???、??、???????
い?。???? 、て子
孫
を
持
ち????、?????????っ?「??」??????
?。?????????、???????????? 、祭???????、「??」 、「 」?????? 。　
つ??、???????????????、???????????
???????????????、??「??」????「???」??? っ ????。???っ?、?? ? 、子
供
で??、?????、?????、?????、???「???」
???? 。 ??、「 」 ? ?れ??????????????????。　近
世????、? ? ? ??????????
??????っ 、??????? ?? ? 。?? っ 、 「 」 、 、「 」は???????? ?っ???????
???? 。 っ
一???? 、 、?霊
の
大
部
分
は
必
然
的
に
歴???????????????????、?
?????? 、て
「??」???????????????????。???????
未
婚
の?????????「???」???? ? 、
?????（?）? ?。
　?????????、????????、????? 、
???? ? 、 ?
限?、??、 ?????。 、生前
は
「厄?」???、???「???」???、?????????
ー????? ?。『 』 「 」入??????????????????????? 、
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そ
れ
は
「身
体
不
具
面
貌
醜???????」???、?????????
っ
て????っ???????????。?????????????
????????、????????????????????????、 ???、??????「??? 」?? ? 。 、に
行?、?????? ?、 ?
養
を
受
け??????、??????ー??????????????
?、???? ???????? っ 、そ?????????ー?????????????????????
???? ??????? 。
　??、? ?っ 、 、婚?? ?、「 」←「 ??」??ー??????? 。近世
に
お
い
て
は
武
家???????????????????????、
?????????ー?? ? っ 。?地
方
で
は
死
ん
だ
子
が
結
婚
適
齢
期
に????????????、????
???????????????? ? （ ）
前
を
つ?、???っ?????????????、?????????
??? 、済
す??????????????。????????? ?
???? ?。 、 ?
て
社
寺
に
奉
納??????????????????。
　????、???????????、?? ???????づけ??????、? 、
に
は????、??????????????。??????、???
に
は??????????????????????????、???
行???、????、???????????、?????、????、
????、???????????????、???????????? ??????? （ ）
孫???? ? 、? ?。??、??????
??? ? 、 ?の
で
は
な
か
ろ??。
　
そ
れ
は????、???????????っ??、?っ??????
て
い???????。?????? 、
己
の?? ? 、
?????????（ ）? ??? ? 。 、?、 ??? ?? 「 」め
に?????? 、 。 、
?、?? ? ?????? 。?? 、た
「三??????」????????。?????????????
地
域
共?? ? ? 、
?????? ??????????。　????????????????????????????対象
に?????? 、 、
っ
て
家
や
地
域
社
会
に
災
い
を????????????????????
????。??、 ?
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?????????????????。???、??????????
疎
外??????????????????????、???????
通???????????。　以
上
の????、????????、?????????????、
来
世
に
生?? ? 、 ????????????
????????。??、??、????? ?都
市
に
お
い
て
は????、????????????っ???????
??、? ? 。 、?? ? ? ? 。 、?? 、 、?? ????。??? ?? 、 、か
つ
て
は
家
や
地
域
共????っ??????、???????????
???? 、 、縁
仏
は
全??????????????。???、 ???、 ???
に???、????????????????????
??????（ ）
信?? ? 。 ー???????????? 、
?、? ?? ?、 、???? ?
管
理
シ
ス
テ
ム
を
創?????????????????、??????
つ??????? 。
⇔
　
霊???????????????ー
??????
は
い?、????????????????????????????
れ
て
い
た
わ
け
で
は??????、????????、????????
?????????????。??????「??」?「???」??別????????????、????????、??、??????っ
て?????。
　
現
世
に
お
け??????、????????????????。??
に
誕
生???????（??）?????????、????????
?????（??）? 。 、 ? 、 ??? 、? ? 、???（?）
れ
て
い?。
　?????????????? 、 ?町
人
の
家
の????????????????????。?????、
????????? ? 、派
で???????、???????????? 。 ???、?
碑
の
形???????????? ???っ?????。??????
の
低
い?? っ 、 、 ? ? っ
?、?????? ????????????? っ 、? ? ?? （ ）墓???????????????? 。 ?
??? 、 （ ）
号
を
付
け
た?、????????????????
??、???? ? ?????? 。 、
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戒???????????????????、???????????
?????????、???????????????っ???????? ?。　
幼?（?????????????）????????、「……??
（童?）」??????????、??????????????。??、幼童
の
墓
は
地
蔵
の
形????????????。??????????
???????? ????????????、 （ ）
の
世???????? ? っ 、?
の????????、??????? っ?????っ 。 ??? 、 ?、服?、?? ? 。 、「 」系?? ? ?????。　?? 、
?、??????????????「??」、「? 」 、
死???? 、
?????? （ ）? ? 。 っ? ?? （ ）? ? っ 。「 」、「 」??、 、?? 、???? （ ）去
帳??????。?????「??」?????、????????
?? （ ）? 。 、 、
に
お
い
て????????????????。
????????????????????????（?）
　??、?????「?????????????ー」?、???おけ??????????????????????????????
い
て
論????、??????????????、?????????。
　????、? ? ??????? ???っ??????? 、 ????????????っ ? 、 ??。 、「 、霊
に
対
す????????、??????????っ????????
???? ? 、 っ?? 、?? ??????」 。般?????????????? ? ?事ー ? 、 、 、 、 ?に
押????????っ?、???????????、 、
???????? っ
て
い???? ? ? 。 、 ?
永
続
の
願
い
〃
は
世
界?????????????、??????????
モ????????????????????っ?」。???????いわ
れ???????????????????????、「????
『職
人
尽
歌?』????????????????????????、
兵
農
分
離
か?? ? ???????」???。
??、???????????に??、「?????? っ 、 ?
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以?、???????????????????、?????????
??????????、?????????????、?????????? ? ??????????? っ??　
つ??、???????????、???????????????
?????? 、 、「 『 』村
落
で
の
祖
先????????????（???）???、?????
????は
必
然
で?っ?????」????。???、?????、?????
権?????、?????????????? ? 、皇制?????????????? 、 ?
??←???←??? ? ? ?????????、? 。　???????????????????????????? ?
?、?? 、 ?? 、? 、?? ? 、 ? ? 。??、 、 ?? ‖
願
い
〃
を
結???????、??????????????、????
差
別???????????????、 。
?、???? 「い
部
分
が??????????????、????????? ?
???????????????‖??????????、?????神
生
活
の
再
構
成???????????????????っ?、???
???? っ??????。???? ?
〃
柳???????????????????????。??????
???? 、 ??? ?????」??????? 。?? 、者
を???????? 、
の??????、???????????????、????????い
っ
て????????????、????????????????
????????。規
定???????? 、 、
基
盤
に
広???、????「??」????????????????
?????? ??????? 。　??、????????? ?。の?? 、? 。 、周縁
に
は??、????っ ??????????。??? 、
???????? 「 」 ??大??っ??? 。 、 、早?? ? ????、?????? っ 。そ
れ
に??、??????っ???「???」???? 、
れ
を
専
業?????????? ?っ ?。
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経
済
的??????、??????????????、???????
ず????。????????????「??」????っ???、?や?? ? 「 ? 」? ?が
大??っ??????????。
四
　????????????
　
柳??????、 ? 、 ??、????、???????
法???????????、????? 、 、三
三
年
忌???????????????っ?、??????????
般
に
融
合?、「 」‖「 」 ??、 ??ー
????????（?）
で?っ???????。　
集
合
的???? ? ?
の
か?????????、?? 、 ?
??????ー ?? ? 、??????????????ー?? ? 、 ??? 、面
倒
を
見
切????????????、??????????、???
っ
て
個
性
を
知??????????????、???????????
祭
祀???。????????
ぽ
確
か
に
合
理
性
を??????。
　
た?、?? っ? っ ?
融
合?? ? 、
霊???????????????っ???????????????
?????????。
　???? ????????????? 、祖
霊
の
個
別
性
は
示????。???、????????、??????
間
で?、????????????、???????????????
石
塔
墓????、????????????????????????
っ
て
い
っ?。????、??????????、??????????
た????。??、?? 、 ?登録???????? ? っ?。 、
の???? ? ? った
の
で??。???、???、 ? ー
認???? 。 っ 、 、「 」
???っ?、???????????????? ???、 ? ? ????????。　
農
民
の????????????、???????? ? 、
???? っ 。
か?、???????? っ
?、?????? 。?? ? 、 、家
族
が
記??????????、???????????????? 、
????っ? ???? ? ?? （ ）?。 、?????? 「 」、
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井
徳
太
郎
氏
の
い
わ
れ?????「?????ー??????」????
?。?? ?? 、 ???っ???????
は
次
の
ご?????。
　
　
家???
六
孫
王
経
基
公
之
五?
　?????????????
?????
伊
那
信
濃
守
為
公
伊?????﹈
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??????
ー??????
依???????﹈
???
???? ー ??
???
?????
一?依????
??
依??? ?
一
??
依??????
?????????
???
??? ????
???
?????? ???????????
???
ー????
???
?????
　
右
の???、??????????????????（????ー?
??????????????????????????（?）
七
五?）??????（????）????「???????」???
記
載?? ? 。 ? 、 ? っ?
????? 、 ?「????????????????
（?）??」????????、??????????「?」????い?。 ? （ ） ? 「 ? ?
??（?）? ??（?）????????（?）? ? 」 、「 、?? 、 、
々
武
家
を
相
勤
来
候……」????????。????????????
は
早?????????????? 、 ?
そ
の
系???????????、???????? っ
?。???、?? ? ??? 、 っ
た?、????????????っ? っ ?、
?、?? ? ? 。?? ? 。 っ 、の????、? ? ーい
要
素
を
は?????。???????????????????、?
?????、 、上
で
重
要?????っ???????????????、??????
??? ???????????? ? （ ）? ? っ 。　????、????? ?い?? 、? 。 「
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家
訓
身
持?」????????????。
　
　
〈????
　
　??????????????????、???????????
??????????????????????????????　
　
年
久?、???? ??? ?????????
　
　
へ?、?????????、??????、??????????
　
　
族
正???? ? 、??? ?????
??（?）（?）
　
　
干
要
也
　
右
で?、???? ? ??????「??」???、「 ? 」
??????????? 「 」 ????。???、??? 「 っ 、 ? 「?? 、道
理?、?????????????、??
べ．?」?????????????????????????????っ
て
い
た???、???????????????? ???????
提
供?????。 ? ? ??????
????????????????? 、 、??
て
い
た
の
で
は?????。??、???????????、?????
?、?? 、 ??? ? ?????、???????、?????????????? っ 。 、へ
結
び
つ????????????????? ? 。
㈲
家
継
承
の????「??」???
　???????????????????????????????い?。 、????????????? 、他家
か??????????????、??????????????
????????。?????????????????????、??? ? 、 「
家?」?????? ? 、の?? ? 、 。 、孫
に
相
続??????、?????????????????????
???????（?? ?。　
つ??、??????????????????????、????
で
は
な
い?、???? っ?
で??。???????、
???????? ?? 、?。 、 ???????? ?????????????、?? ? っ 。 、 「 」?? ?????。　
　
〈????
　
　??????????????、? ??? 、 ? 、?? 、
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絶????、????、???????????????????た
へ??????????、?????????????、??
?????、 ????? 、 ? ???????????? 、 ??? 、オ
コ
ル
ォ
コ????????????????????????????
?
?? 、???、 ????? 、?? ? ? ????? 、 ??、 、 ??? ? ??? ????、? ???? （?）た
へ
て???????????
先???????????、
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　?（??、???）
　
右
で?、???????????????「????? 」 ?、
???????????????????。????????????子??????????????????、????????????
???? 、 、 ?母
方?????????、???
非
血??????????「???? ?? 」 ? ?? ? 。
か???????? 、 ?
?????「??」 。
儒
教
の
血
縁
連???????ー???????????????。??
?、?? ? 、 っ永
続??????????
は?????。???、????????、????????????子を
生
む??????????????????????っ????。
　???? ? ????????????? 、そ?? 「 」 ? っが続
い
て
い?????????、??????????????。??
の???、 「 」 「縁?」 ? ????? ?、 。「依??????」??、???????????????「??」?
???????????、???「??」??????????????? っ ??????????。　
　
〈????
　?????????? ????、 ? ??　　
　???? 、 ??????????、??????????、
????????
　
　
　?? ?? 、??????、????
　
　
　?? 、 、 ? ??
　
　
　?? 、 、
　
　
　
間
に?????、?????????????????? 、
???????????（ ）
　
　
　
は?????????
　
先?、???????????????????? 、 ?
っ
て
死????????
指
摘???、 ? 、「 」
か
れ
て
い?。?????? 、 、 、 ???????????
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?????????、??、?????????????。?????
た???????????????????????????????そ
れ
に????????????、???、????????????
?????っ 、 ?っ ??? ? 。? ?????? （ ）い
風???????????。
　????、????? 、
????? ー 、列
に
加???????????? 。 ?
の
連
鎖??っ 、 ?。
の
点?、???????????????っ??（「?」）??????
???????、 「 」 っ
（?）
?? ???。　
た?、???? ? ? 、
他
家
に
養
子?????????っ???、?????????????
?????? 、 ? （
二
節
参?）。??、????っ??、 、
??? ????? ?????（ ）? っ 。 、他
家
に
入???????ー????????、???????????
???? 。 、
で??、??????????????????????。???っ 、??????????????????? ?っ?、??????っ?
先
祖
祭
祀????????????。
因????????????
　???????????????????、???????????にお
い
て?、????????????? ???????、
??????????????。
　
た?、????????、???????????????????
否
か?? ? っ 。
の
村
松??????、?????? ????っ 、 ?????
????????????????????????、????????? 、 、?????（?）? ?。　????、???????、????? 、方
で
供???????っ?。 ? ?
頸
城
郡?? ? ? 、
一世???????????????? 、 ?
?????????? ? ???（???
婚
は
広???? ?????????? 。 、
死????（??）????????、???? ? 、
???????????????????????????????? （ ?）? （ ）
せ
た???????????????????? 。
死
者
は
女
で????、??????????????????????
?????? 、 ?、???
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い?。?????????????????????????????いの
で
は???、????????????????????、???
が?っ?、 ? 、た
の
で??。
　
右
に?? ??????????????????、????、?
が
子
な?? ?? 、 ?
は??っ????? ? 。
????、?????????????????????。?????、嫁
は
子
を
生????????????ー??????????????
の??????、 ? ?
?。
　????、例
で???、????????????????????????、?
世
の
み???????っ??????????、
か
に???? 。 っ 、
例???、???? ー ? ?
??（?）??????、????? ????? ? 、?? ? っ?????????? ー っ 。　
嫁
や
聾
養
子
が
実??????????????ー?????????、
???? 、 ?????? 。 ?の
檀
徒
で?っ??、???????????、???????????
に
委
託?????????????????????????。???、
千
葉???????????、???（???）?????????
（天
台?）??????????、???????っ????????
???、??????????、???、?????????????寺
が
執???、???? ???
???? ??? （ ???? ? 。 ? 、
お?????????????????????????、?????の霊
に
融
合????っ???????????っ????????。?
?????? 、 、 ??? ??。 ? 、?? ?? ?? 。??、 、す???????。　??、 ?? ??????事例????????。????????、????????
?（???
ケー???、 ?てい
た
の
で????。??、????????っ? ?、
に
お
い
て????????????????????????????
????（???
に?????。? ?? ???。　?? ? ???? ? 、
????? ?? 、 ????、
婦
単
位
に
墓
碑
が???????????????。?????????、
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夫
婦
は
た
い
て
い
並
置?????。?????????????????
??????????????????、??????、??????後
は
婚??????????????、?（??）????????、
???? ????っ?? 。
　
武
家
や
庶
民
の
上????????????????、???????
性
に
つ
い
て
は
「……?」?????（??）????????????
で??。??????????????????。???、?????は御???????????「????」?????????????
????????（??? ?? ??、 、地
に???? ?、 ?
???? ?? 。　
筆
者
が
住
ん
で
い?????????（??「??」） 、??
????? （ ）? ? ?? 。 ???? 、 、戒????っ??（??）??????? っ 。 、水
戸
藩
の
天
保???、??????????????????????
換???? 、 ? ? ? ?? 、?
???????? ? 。 、 ??? 、 「 」方
は
「谷
津
氏
夫?」、「????????」??っ??????????
??、? 「 」?? ? 、?、 ?
??。???、?????形????っ??????で??、 ?女性
の
氏
素
姓
が
重
視???
い
た??????????。
?????（????）?行
の
民
法
で
は??????
???? ?
た?、?????????年?? ?
????????。　????
???? ?認??、? （ ??）?? ?っ?『葬
祭
略?』??????
そ
の
形????????、
そ???????????の???????????（???い?。 、そ??藩??
写真2　水戸市堀町の墓地の夫婦別姓墓碑
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た
の
で??、?????????????????????っ??、?
の
所
生
の
氏
を
重
視
す??????????????????。??、?
???????????????、?????????????「????」?????????????????????、?????????。　
婚
入
女
性
の
所
生
の???????? ??????????、
????（???
す
で
に
別???????、??????????。??、??????
時
に
養
子??っ ? ? ?
????、??? ?? 、 ??? っ ? 。?（ ） 。??、? 、?? 。 、の
父????????????????、?????????????
???っ 。 っの
氏
が
表
示????、?????、???????????????、
???（ ）? 、 （ ）
列
に?っ?????? 。 っ ?
や
庶
民
上?????、?????????????、?っ
い???????????????????っ???、???????か
れ
て
い
た
だ??。
　
嫁
女
は
夫
の
父?????????????（?????????）?
????????????????????????????（???
ゆ
え?、?????????、??????????????。???
は??、?????、????????????????????。註（???????????????????????????????????　
　
制
社????』（???、?????）。
　
　???、?????「???? ??? 」（『? 』 ??
　
　?、?????） 、 ? ? ???
　
　
極??????、????「?」?????????、????????
　??????????????、「 」 っ　
　?????? ? ?、 ?? ???。
　
　
論??、?????????????????????????????
　????? 、 、 ????????、??????。（?????? ???????　??? 、 ）、『 』（ 、　??）、『 』（ 、 ）　?? ?。（??? ＝ ??????? ?　
　
九
七
四?）。
（??? ＝ ? ?（?????
??????』、???、?????）???????????。
　??? 、 ?　?????? っ 、
??????、????? ? ? 、 ???????? ??。 ? ?、???????? ???? 、 ? 、??? 、 ????? 、 ?? 、
　????（「???? 」『 ? 』 。　???『?????? 』 、 、 、 ）。
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　?????、????????????????????????????
????????????????????????????????、?????????????????。??、??????????????????? 、??? 。 、
　??????????????????????????っ????、??　??????? っ 。（????????????????????????????????????　
　
編
三
（大
藤
執?）???????。
（???（?????　
　???????」????????（????）???????????
　
　
に?????????っ?????????????（????〈???
　??〉??? ?? ）、 、　
　????????????????????????????。????
　
　??『?? 』（ 、 ） 、「
　
　??? 、 ?
　
　?っ???????????????????????」（????。?
　
　
沢
謙
治
氏
執?）??????。?????????????????っ?
　
　
で????、?????????????????、?????????
　
　?????? 、
　
　???、?? ? ??
　
　
で?っ???。
　
　
　
な?、?????『???????』（???、?????）??、?
　
　
野
県?????????????????、???（????ー????
　
　?）???? ? っ
　
　??????（??、 ）。 、 、 っ
　
　?? 、????????っ????
　
　
の
強
制?????????????????、?????????、??
　
　
て
一般
の
民
衆???、??????????????っ????????
　
　
落???????????。
（??????????????????
（?）?????「???????????????」（『?????????　
　
大
学
研
究
紀?』????、?????）。
（?）? ? ???????『??? 』（ 、 ??? ）。（?） ? 。（?）????? 「 」（『 ? 』 ）。（?）? ?、 ー?? 。（?）? ? 『 』（ ? 。 ?『???????』　
　????、????、?????、??）。
（?）? ?『? 』 「 」（ ） ?。（?）??? ? 「 」（『 』 、　
　
九
六
四?）。
（?）??? ? ? 、 ?。（?） ? 「 」（『 』 、 ）。　
　?「????????」（?? ? 、 ?
（?）??? ? ） 。（?）???　
　
に?っ?????、??????。?????????????????
　
　
概
要
を
記????。
（?）??ー ? ? 『 』 、　　?）、????。
（?）?『? ? 』 （ ? ? 、 。（?） ? 、 ??。（?）?『? ? ?』 ? 、 ）、 。（?） 『 』 ? 、 。（?）? ? ? （ ? ）、 ー 。（?） ? （? ）、 。（?）? ?『? 』 ー 。（?） ? 、『 （ ）、（31??）???????、????。（?）?? 、 。（?） ? ??、 ? 。（?） ? ??「『? 』 ?」（ ）? 。
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（?）?????。（?） 『??? ??』????、????。（?）? ? 『 ?? ?』（＝ ??、?????）、???ー?　　???。???????、?????????????????????
　
　
だ
っ
た
の
で
は??、????????????????????。???
　
　???、 ? 、?
　
　
義????????????????????????????????
　
　
て
い?。
（?）??????『? 』（? 、 ?）、 ?。（?）???? ? 、? ? 「『 ??????』　　???????? 、
　
　????????? 。……〈
　
　??? 、 ??? ????????????。??、
　
　
私
に
は
亡???????っ?????????????????????
　
　
然
な
素
朴
な????、?????????」????????（「???
　
　?」『??? 』 。 『
　
　
究
集?』?????）。
（?）???。（?） ? 。（?）? ?「??????」 『 ? 』 ??、 ? ? 。　
　?『????????』?? ）。
（?）? ? ?? 「? ??? 」（『 』、　
　?、? ? 。 『????? 』?????）。
（?）?? 。（?） ? 「??? ? 」。（?）??? 『 』（? ? 、 ?）。 ?「??　
　?」（『????』??? 、 。 『 』
　
　
巻
再?）。
（?）???「? ? 」。　51
）
　　　　5049
）　　）
??。
前
掲
「生?????」。
佐
藤
氏
前
掲
論?。
（?）??????「『?』（???）」（『????』????、??????。??　　?『????????』?????）。
（?）? ? 「 ????? ???? 」（『??? 』　　
六
五?、?????。????『????????』、?????????、
　
　
一九
八
七?、??）。
（?）?『? ? 』 ?。（?）??? ? 『 』 ??? ?　　
の
系
譜
を
付?、??????????????????????、???
　
　
れ
た?。
（?）??? ? 『 ?? ? ???』（ 、 ?? ）、? 。（?）???、?? 。（?）?? 、 ? 。（?） ? 、 。（?） ??、 。（?） ??、 。（?） ??、 。（?） ? 、 。（?） ??、 。（?） ??、 。（?）?『 』 （? ）、 ? ー ＝ 。（?） ? ? 、　　
た??????????、??????????、??????????
　
　
大?????、 ? ? 。
（?）?『? ?? ? 』 ー 。（?）?????? ?『?? ? 』 、 ）、 ? 。（?）? ー ?　
　
れ
て
い?。
（?）? ? 、 、　
　
過
程
に
は
対
応????????????、?ー????????????
　
　
生
前
の
人
生???????????????????っ????????
　????。? ?（?）?『??????』 ?、 。
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（?）??ー????????「????????????」（???????
???????????『????????』、??????、?????）。
（?）? ? ??「???????」（『 』 、 ?? 。　? 『 ? ? ? 』 ）。（?）? ???ゅ?「 ? 」（『? 』 、 ）。（?）??? 「 」（『 』 、 。　?『??? ??? 』 ）。（?） 。（?）?『? ? 』 ? 。（?）? ? 、 ?
?????。
（?）? ? ? ?、 。（?）??? 、 、 、　
　????????、?????????????、???????。
（?）? ? 「? 」（ 『　
　??? 』、??????????? 、 ）。
（?）? ? ?? ? ? 。（?）?『? ? 』 ? 「 」 。（?） 『 ?』 。（?） ?? ? 』（『 』 、 ）（?）? ? ?「? 」 『 』〈『 』　
　
文?、?????）。
（?）? ? ?? 「 」（ 『 』、 、　
　
九
八
九?）。
（?）? ? ? 『 』（ 、　
　
六
五????。
（?）? ? 、＝ 。（?）?????? ?、 ?「 」（　　
学
会
監
修
『???????????ー?ー』、???、??????）??
???。
（?）???『? 』、 。（?） ? 、 ? 。
（?）???「?????????????????????」（『??』???　??、?????）。???????????????????????????????????????????????????????????（?）???『???????』、 。（?） ? 、 ? 。（?）? ? ? 「 」。（?） ? 『 』（ 、 ）。（?）? ? ? 「 』 」（ 『　??? ?? ???』 ?、 ?（? ? ?（?? ＝（??? ? ?????　　?「?????????????」（『??????』?????????　　
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Funerals，　Ancestor　Worship，　Families，　Relatives　and　Villages
　　　　　　　　　in　the　Farmers　Society　in　the　Edo・period
ムOT60samu
　　This　paper　aims　to　examine　the　form　taken　by　funerals，　memorial　services　and　an・
cestor　worship　in　the　modern　farming　classes；the　method　of　participation　and　role
played　by“ie”（families），　family　groups，　relatives，　and　community　members；and　vari・
ous　concepts　and　rules　concerning　these　ritllals．　At　the　stage　where　family　gr皿ps　are
closely　tied，　funerals，　memorial　services　and　ancestor　worship　seem　to　have　been
practiced　as　rituals　of　the　family　group，　centering　around　the　head　of　the　family　group．
However，　as　individual　families　became　more　independent，　each　family　tended　to　take
the　leading　part　in　the　practice　of　these　rituals，　and　to　set　up　their　own　tombstones，
1nemorial　tablets（‘ihai’）and　death　registratioll　rolL　At　the　stage　where　life　in　this
world　and　the　peace　of　one’s　spirit　in　the　next　were　guaranteed　basically　by　the“ie”，
the　maintenance　of　the“ie”and　eternal　continuation　of　ancestor　worship　became　an
absolute　requirement　for　the　descendants．　Just　as　their　life　at　home　was　supPorted　by
the　mutual　assistance　of　relatives　and　the　local　community，　funerals　and　memoriai
services　for　the　spirits　were　complemented　by　relatives　and　the　community．　Cases　can
be　found　where　funerals　and　memorial　services　were　differentiated　according　to　the
status　of　the　deceased，　that　is，　depending　on　whether　he　or　she　was　a　Iinea正ascendant，
spouse，1ineal　descendant　or　collateral　relative　of　the　family　chief．　In　many　places，　the
period　of　mourning　for　parents，　when　business　would　be　suspended，　was　set　much
longer　than　in　other　cases．　Those　who　entered　other　families　through　adoption　or
marriage　participated　not　only　at　f皿erals，　but　also　at　the　anniversary　services．　It　was
the　duty　of　children　to　take　care　of　their　parents’spirits　until　the　spirits　came　to　be
regarded　as　ancestors，　or　gods，　after　the　completion　of　individual　memorial　services．
Thereafter，　their　spirits　continued　to　be　worshiped　as　family　ancestors　by　the　successors
to　the“ie”．　Under　the　direct・line　family　system，　the　successive　heads　of　the　family
and　their　wives　were　considered　the　authentic　ancestors　of　the“ie”．　If　a　person　died
unmarried　at　his　natal　home，　he　was　treated　as　an　untended　spirit．　To　support　the
“ie”as　the　master　or　mistress　of　the　house　while　alive，　and　after　death，　to　be　wor．
shiped　as　an　ancestor　of　the‘‘ie”by　one’s　descendants　was　considered　the　regular
course　for　one’s　Iife　to　take．　The　high　ratio　of　remarriage　seems　to　have　meant　a
return　to　such　a　regular　course　of　Iife．　A　system　of　di∬erentiation　ordained　by　the
family　structure　was　for皿ed　among　the　spirits　of　the　family　members，　and　at　the　same
time，　the　concept　of　ancestry，　which　was　extens三vely　established　and　matured　on　the
basis　of　the“ie”，　provided　an　opportunity　to　generate　social　discrimination．　On　the
other　hand，　it　also　provided　a　link　with　the　Emperor．
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